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Campbell, Patrick H. 904-42.85A 
Campbell, Robert M. 1035-118.397A 
Campisi, Rozana 707-5.48A 
Camp.s, Christian T. 989-40 ° 275A 
Camp,s, L ~,.S. 981-82.262A 
Candinas, Rato 998-70.344A 
Caodiotti, Nicoletta 973-66,.249A 
Cannan, Charles R. 915-91 • 103A, 934-85°133A, 
966-86.238A 
Cannata, Dario 715.6.59A 
Cannizzaro. Giorgio 9~9-117°211A 
Cannon, Christopher P. 901-3-IIA, 902-33.81A. 
717-3.61A. 974-56.251A 
Cannon, Paul J 969-109.242A. 1026-,).383A 
Cannon, Richa~ O., 111 933-92.131A, 1045-20-413A 
Canter, Charles E. 767-4.187A 
Cantillon, Catherine O. 706-6.47A 
Cantin, Bernard 901-91.31A 
Cam.. John G. 1030-52.389A 
Cantor, Warren 704-6o44A 
Cantu, Francesco 901-63.24A, 927-20.121A, 756-1. 
171A 
Ca., Qi-Ling 901-49.21A, 708-2.49A. 708-4*49A, 
718-4°63A, 930-110.125A, 967-93 • 239A 
Ca., Wei 809-2®326A 
Cape, Edward G. 409-1.4A, 930-114.126A, 728-4° 
77A, 949-121.212A, 1017-54.370A, 1017-59. 
371A 
Cap.inulin, Succors. 901-68-25A, 949-117.211A, 
757-5° 17.1A, 812-4.329A 
Capounetto, Salvator: 990-40.332A 
Cappato, Riecardo 727-4.76A, 948-82-210A. 74%2° 
159A 
Cappelli-Bigazzi, Maurizio 790.~,.303A 
Capu~ci, Alessandro 706-4.46A. 730-2.79A, 730-3* 
80A, 730-6.80A, 979-90.260A, 999-114.346A 
Caput., Ronald P. 901-88.3gA, 717-6.62A 
Caracciolo, Eugene A. 903-2.83A. 945-18.206A 
Carny.n, Alain 97g-97.258A 
Cardillo, Carmine 933-92-131A 
Card,so. Luiz 979-86.259A 
Carey. Clare 964-106.236A 
Care3; Daniel 7624. fggA 
Cargill, Robert I. 954-85.218A 
Carinci. Fabrizio 974-54.250A 
Cares, Maria 713-5 •5~ ~, 
Carlson, Mark D. 747-?,~!59A 
Carlson, Nancy 791-1.303A 
Carmassi, Franoo 770-6° 192A 
C'annona, Maria 806-4.323A 
Cameim, Marecllo 10¢p2 7"T-349A 
Carpenter, Becky 901-108°35A 
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Cart, Albert A. 1026-15.382A 
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1031-27,391A 
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Cazeao, Serge J. 964-101-235A 
Cazzato. Mareella 979-90,260A 
Ccci, Vinconzo 798-5,314A 
Celermajer, David S. 1026-20,383A 
Centcmero. Marinella 1011-108.362A 
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Cerisano, Giampaolo 901-54, 22A 
Cerisier, Alexis 1023-73-379A 
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Chaliki, Hari P. 949-118.212A, 979-87.259A 
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Chambers, John B. 963-14 •2.'MA, 1022.454.377A 
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Chandrashekhar, Y. 962*5,232A, 994-98.338A 
Chang, Kalberino K. 968-21 *241A 
Chang, Mau-S~ng 905-14,8°/A 
Chang, Paul 927-19,121A 
Channon, Keith M. 701-2°39A, 719-6°65A, 750-2- 
163A, 944-13o 205A 
Chapman, Fred W. 965-97.237A 
Chapman, Robert H. 1042-96-4~,,9A 
Charbennier, Bernard 752-1 •! ~6/~ 
Chant,-'i. Yzhar 1008-54,3,~1A 
Chatelain, pa~l  993-119-337A 
Cha1"~th. Ranjit 926-14 •120A 
Chatto'j~. Kana 701-1.39A, 7'~1-5,40A 
Chanipakom, Nipon 738-5,147A 
Chamrvedi. Rajiv R. If'35-121-39RA 
Chau. Elaine M 977-122,257A 
Chaudhry, Faronq A. 913-81 •99A. 96%95,240A, 
1016-42.369A 
Chaudhry, G. Muqtada 992-60-336A 
Chauhan, Vijay S. 968-16,240A 
Chauvcau. Michel 982-2-263A 
Chaux, Aurelio 944-I -205A 
Chaves, Aurea 1011-108.362A 
Chavcz-Negrele, Adolfo 924-73. 116A 
Cbeatham, John P. 981-83.262A 
Cheirif, Jorge 718-3,63A, 1040-67,406A, 1040-68, 
406A 
Chen, Chu-Hoang 917-118.105A 
Chen, Chungoang 920-36, IO9A, 728-5-77A, 1039-56 
• 404A.  1039-57o404A 
Chen, Donghui 407-I • IA, 901-109-35A 
Chen, Francis 804-2.321A 
Chen, Frederick Y. 765-4.184A 
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Chen, John C, 951-103.214A 
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Chenu, Patrick 705-2.45A, 1026-18-383A 
Cberehi, Angelo 901-82.29A 
Cheriparsmbil, Kuruvila 1000-109.346A 
Chernick, Richard J. 936.103-134A 
Cheroot, Francois 924-75,116A, 743-3° 154A 
Ch~¢bm,, ames H. 939-48 • 198A.. 770-4.191 A,781-1 
• 289A. 1016-43.370A, 1023-70-379A, 803-2° 
320A 
Chevalier. Bernard 71 I-2-53A 
Chiange, W~ley 1037-2,400A 
Chiam~ida. Salvatore A. 1051- I • 7A, 972.48.247A 
CLiariello. Luigi 987-20- 272A 
Chiarie[Io, Massimo 790-4.303A 
Chikamofi. Taishiro 703-5,42A 
Child, John S. 1023-69,379A 
Chin, Bennett B. 951-108-215A 
Chinnock. Richard 767-4,187A, 996-2o341A 
Chin, Shiu-Shin 905-14,87A, 924-76, !17A 
Chiodi, Leandm 755-1 •170A 
Chiou, Chuen-Wang 716-6.61A 
Chisholm, Robert J. 78l-4,290A. 1031-23.390A 
Chitwood, W. Randolph, Jr. 814-3-331A 
Chmielewski, L sa 901-58-23A 
Choio Yong 749-5.163A 
Choi, Yun-Shik 980-77,261A, 1029-42,3~7A 
Chopra, Prom 916-122,104A 
Chou. Tony M. 701-1,39A, 701-3,39A, 701-5,40A 
Choussal, Alain 1035-122,398A 
Choassat, gemi 953-92o218A, 978-97-258A 
Chow, Brace K, 741-5.151A, 763-3.182A. 763-5. 
182A 
Chow, Chung-Wo 006-46.88A, 1033-76.395A 
Chow Lawrence H. 901-24-16A 
Christenson, Robert H. 1009-84,358A 
Christian, Timothy E 914-98.101A, 749-1 •162A, 
956-34.222A, 1004-32,353A 
Chris~,. Donald H. 969-114-243A 
Chrones, Nicolas A.E 904-38.84A, 904-39-84A, 
904-40,8,'~A, 938-37.1 g~3A, 938.4~, 196A, 
990-42,333A, 793-?- 307A 
Chrysant, Sloven 774-2.280A 
Chrysostomakis, Stavros I. 726-5.74A. 946-76-208A 
Chu, She Hsun 768-3.188A 
Chua, Tuan E 994-93-337A, 1017-56.371A 
Chuang, Michael L. 1024-100,380A 
Chang, Eugene S. 710-6*,~3A, 906.49.88A 
Chung. Min~ K. 929-55-123A, 795-1 ,,309A, 795.4, 
310A, 795-5.310A 
Ciampi, Antonio 1012-101.362A 
Cimini, Catherine 800-6.317A 
Cintron, Guillermo 925-4.117A 
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Ciom, Giovanni 901-68-2SA, 757-5.174A, 770-1 • 
19IA, 812-4°329A 
Ciolinn. Dena 901-71.26A 
Cipolla. Gustavo D. 901-15.14A, 938-37-195A, 
938-42o 196A 
Cittadini. Antonio 901-7° 12A 
Clair. k'.ark 962-7.233A 
Clark. Bernard J. 981-81.262A 
Clark, Chester 724-2.71A 
Clark. David M. 738-4.147A 
Clark, Kristina 1003-25°351A 
Clarke, Debbie 961-73-230A, 990-.42,333A. 793-3. 
307A 
Clarke. Geoffrey D. 409-2.4A 
Clarke, Gregory B. 984-112-266A 
Clarkson. Craig W, 911-61-96A 
Clark.son, Peter 729-1.78A, 970-120o244A. 987-16. 
271Ao 779-5-288A, 1007-88,356A 
Clavier. Marie 979-91-260A 
Clayton, Linda 949-120,212A 
Click, Roger L. 769- I• 189A 
Cinch, Lillien X. 971-78-245A 
Coats, Andrew J. S. 923-65 • 114A, 994-93.337A, 
1017-56*371A 
Coats. Erika 919-102.106A 
Coats, William D., Jr. 939-45,197A, 1043-105-411A 
Cobanoglu, Adnan 1002-80.350A 
Cobb, Janet 760- I • 177A 
Cobelli, Franco 901-68.25A, 942-66.202A, 770-1 •
191A. 812-4,329A 
Cooke, Thomas P. 974-58o251A, 793...4o307A 
Cody, Robert J. 723-3.70A, 774-5.280A 
Cody, Ronald 906-51 •89A 
Coglianese, Mary Ellen 907-58.99A 
Cohen, Alice L 94g-83.211A 
Cohen, David J. 717-6,62A, 172-5.27"/A 
Cohen. Howard A. 776-6,.284A 
Cohen, lshac 914-95,100A, 778-1 •285A, 1041-91 ¢ 
408A 
Cohen. Mabclle H. 996-5.~M2A 
Cohen, Mark 752-6.167A 
Cohen. Maurice E. 1008-55.358A, 1008-56,358A 
Cohen, Michael V. 901-101-33A, 937-30, |94A 
Cohen. Mylan C. 800-.4-317A 
Cohen, Sidney A. 911-62,96A, 911-63°96A 
Cohen. Tara 714-5.5~A 
Cohn. Jay N. 734-2.141A. 754-3, ~69A. 754-4.169A 
Cohn, Jeffrey S. 1028-74,385A 
Cohn, Joel M. 770-5.191A 
Cohn. Lawrence H. 725-5.73A, 944-12-205A, 765-4- 
I~I.A, 1074-115,396A 
Cohn, Peter E 901-53°22A 
Cokkinns, Dennis V. P. 949-122-212A 
Cokkinns. Philip 813-2,329A 
Colon. Sloven D. 768-6,189A, 794-3.308A 
Colantuono. Giovanni 975-72.252A 
Colatsky. Thomas J. 756-1 •171A 
Cole, Patricia L, 910-113,95A 
Coleman, IL Edward 914-97,101A, 778-5-286A 
Colctm, Claudio 798-5-314A 
Coletti, Roger H. 901-79,28A 
Colg~n, S~n P. 1044-6,411A 
Collard, Edith 705-2,45A 
Coller, Barry 770-4,191A 
Collins, Allan J. 521-3-67A 
Collins, John J., Jr. 725-5.73A, 944-12,205A 
Collins, Peter 908-20o92A, 934-77-131A, 730-5.80A. 
98%21 o272A 
Collins, S. Robert 971-81-245A 
Collins, Tyrone J. 922-45 • |!1A 
Colman. Jack M. 704-1,43A 
Colombo, Anto1~i~ 711-4.53A, q21.40-110A, 958 ~8- 
22,;:L 9'75-74 • 233A, 772-3- 277A, 772-1.277A 
792..¢,30~A 
Colon. Percy J.. Ill 10~ffo7..106A 
Celcmn~ Giuse'ppe 910-114.95~ 
Colonoa. Paolo i040-63-405A 
Colucci. Wilson S. 723-4.70A. 94265.202.~ "L~4-3 •
169A, "~54-4 ° !69A 
Comcfford, Meligga L. 937-31-194A 
Common, Phiiipp~ A. 731-2.137A 
Conoaughton, JamesV., Ill 1040-67.406A 
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Connelly, Michael S. 704.6°44A 
Connolly, Heidi M. 704-2°43A, 1023-67.378A 
Coonolly, Stuart J. 999-113.346A, 999-115.346A 
Conrad, Chester H. 905-10.86A 
Constable, R.Todd 968-18.241A 
Constantine, Charies 1044-107,411A 
Constantini, Constantine 903-4.83A, 771-5 ° 193A 
Cooti, C. Richard 766-4.186A 
Cooti, Jamie B. 1021-13°376A 
Cooway. Michael 923-65°!14A 
Cook, Derek 989-42-275A 
Cook, James R. 952-110.216A 
Cook, Jane M. 713-4 ,S6A 
Cook, Julia 723-5o70A 
Cook, Peter J. 807-2.324A 
Cooke, John P. 779-6°288A, 1043-102.410A, 
1043-104.411A 
Cooke, R. 1022-64°377A 
Cooke, Richard A. 963-14.234A 
Cooley. Denton A. 725-6.73A 
Coombs, Vicki J. 779-2.287A 
Coonar. Amao S. 906-48.88A 
Cooper, Daniel M. 1017-57.371A 
Cooper, George, IV 709-2 •50A, 745-3 •157A 
Cooper, Leslie T. 1033-72.394A 
Cooper, Randolph A. S. 901-59°24A 
Cooper, William 756-6.173A 
Copie, Xavier 737-3.145A, 755-3-171A 
Coplao, Nell L 760-6.178A 
Corbelli, John C. 762.,4.180A 
Corbett, James R. 951-101 °214A 
Corday, Eliot 945-20.207A, 765-5° 185A 
Cordowier, Daniel 907-59°91A 
Corey, G. Ralph 901-52.22A 
Cormier, Bertrand 979-88°260A 
Cornel, Jan H. 707-4°48A, 913-80°99A, 914-96. 
100A, 788-6.300A, 798-2°313A, 1039-54o403A 
Comell, John 751-3°165A 
Comu, Elisabeth 962-6.232A 
Coromilas, James 1038-11°402A 
Con-ado, Domenico 901-61 • 24A, 1033-74 • 394A 
Coffee, Stovcn D. 1016-40.369A 
Correas, Jean-Michel 1022-66-378A 
Cortcia, Luis 901-30.17A, 901-31 ° 17A, 809-3.326A 
Cnrretti, Mary C. 933-90-130A, 751-6.165A, 779-1 • 
287A 
Corsiglia, Luca 990-40.332A 
Cosgrove, Delos M., 111 735-1 •142A, 769-2.190A. 
1002-78.349A, 785-4-296A, 795-4°310A. 795-5 
°310A 
Cosgrove, Nora M. 901-114.36A 
Cossu, Sergio F. 901-58-23A 
Costa, Durval C. 941-3.200A 
Costamini, Costantioo 72 I-2°67A, 743-4.154A. 752-5 
• 167A 
Costanzo, Maria Rosa 736-1 •143A, 776-2.2IDA. 
779-4.287A 
Costeas, Xeonpbeo 739-4 * 148A, I018-46.372A 
Cote, Gilles 901-86.30A, 792-2,305A, 1012-101, 
562A 
Cote, J. Marc 786-6,298A 
Cotter, Bruno 93 I-I 16.126A, 93 I- 120.127A, 787-3. 
298A 
Cotter, Gad 990.41 °333A 
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Ernst, Sjef M.P.G. 988-25,273A 
Erd, Georg 923-68 ° I 15A, 960-62.228A, 960-63 • 
228A, 774-1 ° 279A, 783-5.293A. 1029-40.387A 
Escobar, Juan 996-6,342A 
Esente, Paolo 901-13.13A 
Esin, Scrap 780-5°289A 
Esier, Murray D. 955-95-219A 
Esmailzadeh, Bahman 983-32.265A 
Espada, Rafacl 788-4,300A 
Estes, N.A. Mark, lil 739-4,148A, 747-4-160A, 
1018-46.372A 
Esteves, Antonio 703-6°43A, 806-4.323A 
Esteves, Fabio P. 809-3.326A 
Esteves, J. Pericles 809-3 • 326A 
Etienne, Jean 774-4.28UA 
Etka, Wendy 712-1 °54A 
Etsuda. Hirekuni 961-72°230A 
Eucher, Philiipe 705-2,45A, 1026-18.383A 
Evans, Fred 789-6°302A, 1038-9,402A 
Evans, Jane C. 906-50°89A 
Evans, Joseph J. 1001-I08.349A 
Evans, Runald M. 407-5.2A 
Everts, Vincent 920-35.109A 
Every, Nathan R. 989-43.275A, 773-.',,278A 
Evrard, Patrick 705-2.45A 
Ewels, Carolyn 1011-106.362A 
Eweostein, Bruce M. 988-23.273A 
Ewy, Gordon A. 810-2-327A 
Eysrnann, Susan B. 1016-42o369A 
Ezr;n, Alan M. 781-4o290A 
Fabritz, C. Larissa 1038-13°402A 
Fagret, Daniel 907-59,91A, 914-94.100A, 778-3. 
286A 
Fagundes, Marcio 768-4.189A 
Fahy. Gerard J. 928-22.122A 
Faibel, Hedy 990-41-333A 
Faile, Barbara A. 952-110,216A 
Fain, Eric 983-30°264A 
Fajadet, Jean 921-42- I 1OA. 7~ I-4.179A, 772-2. 
277A, 991-46.334A, 10~2-29.392A 
Falaschi, Arturo 959-54,226A, 959-55,226A 
Falk, Eding 807-4°324A 
F01k, Ro.4ney H. 741-2°151A, 794-3.308A 
Fallon, John T. 901-37.18A, 922-47. 112A, 939-48- 
198A, 781-1 ° 289A, 793-1.306A, 803-2-320A, 
807-4.324A 
Fan, Pnhoey 728-4.77A 
Fan, Xiaxue 785-4,296A 
Fantini, Fabio 962-4. 232A 
Farah, Bruno 1012-101.362A 
Farah. Tony G. 759-4,176A 
Farb. Andrew 920-32.108A, 921-37.109A, 939-47. 
198A, 1033-73°394A, 803-1.320A 
Farkas. Peter 979-85-259A 
Farkas, Susan I. 979-85,259A 
Farmer, John A. 935-]07.J33A 
Faruoqi, Sadaf 9OI -I I 1.35A. 936-102.134A, 1007-88 
°357A 
Farquharson, Duncan F. 786-4.297A 
Farmll. Bernice 934-80° 132A 
Fags. David N. 938-38.196A 
KEY: Author. Session.abstract nurn-~,~.r • page number 
Fassbender, Guido 1051-2o8A 
Fath-Ordoubadi, Farzin 941-3,200A 
Fatkin, Diane 708-5o49A 
Favrot, Larry 765-1 • 184A 
Faxon, David P. 939-45o 197A, 969-115o243A, 
1043-105o411A 
Fayad, Zahi A. 951-108-215A, 794-6o309A 
Fay'yaz, Mohammed 933-88.130A 
Fazi, Antonio 755-1 • 170A, 755-4° 171A 
Fazzini, Pier Filippo 901-54°22A 
Fedele, Francesca 748-3° 161A 
Fedele, Frank A. 973-67 • 250A 
Fedele, Silvio 1055-2°10A 
Federici, Robert E. 701-2o39A, 987-17*271A 
Feeoey, William 91~-65.105A 
Feenstra, Linda 996-2°341A 
Fehske, Wolfgang 726-6° 75A, 789-4 ° 301 A, 785-6o 
296A 
Fei, Lu 737-3.145A, 977-118°256A 
Feigenbaum, Harvey 950-70o213A, 1022-65.378A, 
812-3 ° 329A 
Felt, Frederick 969-115.243A 
F¢ld, Steven 770-3° 191A 
Feldrnan, Lauren~ J. 976-52°255A 
Feldrnan, Marc D. 708-6.50A, 718-1 o62A, 776-6. 
284A, 1045-16°412A 
Feldmann, Luc 924-75. I I6A 
Feliciano, Efrain A. 1023-71.379A 
Felles, Timothy E 1017-55,371A 
Feneley, Michael P. /08-5°49A 
Feog, Da-Li 809-~..326A 
Feng, Qingping 923-61 ° 113A 
Feog, Yu 1027-28.385A 
Fens, Yue.Jin 920-36.109A, 1039-57-404A 
Fenn, Lynn N. 901-48.21A, 905-13,87A 
FennGil, William H. 752-1 • 166A 
Fenton, Richard A. 906-49°88A 
reola, Mauro 956-30o221A 
Ferdeghini, Ezio M. 755-1 ° 170A, 755-4.171A 
Fetes, Fausto 1011-108o362A 
Fetguson, Edward W. 902-31 °81A 
Ferguson, James J. 903-2°83A, 903-6°83A, 762-4, 
180A, 773-6o279A 
Ferguson, Marina 782-4 • 292A. 1032-33 •392A 
Ferguson, 1". Bruce 945-19°206A 
Femandes, Francisco 952-112°216A 
Fernandes, Susan M. 704-3.43A, 704-4°44A 
Fernandez, Anuro 940-57° 199A 
Fernandez-Ortiz. Antonio 921-43 °11 IA 
Fernhall, Bo 729-6°79A 
Fen'am, Napoleone 901-109°35A 
Ferrari, Marco 958..43.225A 
Ferrari, Markus 993-122-337A 
Ferrari, Roherto 994-98.338A 
Fcrrari, Victor A. 951-108°215A, 794-6.309A 
Ferraro. Massimo 711-4.53A, 921-40° IlOA, 958-38. 
224A, 975-74,253A, 772-3 •277A, 772-4.277A 
Fcrreira, Beatriz 715-5.59A 
Ferret, Peter L. 746-2.158A 
Ferrlni, Donatello 974-59°2SIA 
Ferry, David R. 741-5. I$1A, 1042-93.408A 
Fesrnire, Francis M. 974-57o251A 
Fcucht, Helrnut 901-25-16A 
Ficaro, Edward P. 951-101 °214A, 749-60163A 
Ficilio Sabina 715-6o59A 
Fiedler, Andrew J. 984-112°266A 
Field, Mary 913-83.100A 
Fife, Caroline 770-3.19IA 
Fignetedo, Vincent M. 937-36° 195A, 784-4.294A 
Figulla. Hans R. 734-1 • 141 A, 73 I-5 • 137A, 958-43. 
225A, 993-122-337A 
Fikrle, Anion 941-7.201A 
Finci, Leo 71 I-4-53A, 958-38.224A. 975-74.253A, 
772-3 • 277A, 772-4 • 277A 
Fingerhuth, Maria 1051-2.8A 
Fink. Cynthia 901-4.12A 
Fink. Daniel L. 747-3o159A 
Finkcl, Mitchell 3. 766-6.186A, 1027-27.385A 
Fink¢l, Torch 901-36.18A. 939-46.197A, 1027-26- 
38SA 
Finn, Peter 1014-79.365A 
Fion:lli, Marco 748-3,161A 
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Fiorentini, Carlo 798-5°314A 
Fioretti, Paolo M. 707-4°48A. 913-80.99A, 914-96- 
100A. 740-4.150A, 788-6-300A, 798.2.313A, 
796-3.311A. 1039-54.403A, 1039-58°404A 
Firschke, Christian 718-2°63A 
Fischell, David R. 939-47° 198A 
Fischell. Robert E. 039-47.198A 
Fisehell, Tim A. 939-47° 198A 
Fischer, David 718-1*62A 
Fischer, George A. 795-2-309A 
Fischer, Matthias 810-3°327A 
Fischer, Petra 901-25.16A 
Fischer, Stefan E. 733-4-140A 
Fischlein, Teddy 909-24-93A 
Fischman. Alan J. 901-,97°30A, 901-104.34A, 749-2- 
162A, 987-18-272A 
Fischman, David L. 975-76-253A, 761.1 °178A 
Fishbein, Michael C. 938-43 ° 197A, 1032-31 ° 392A 
Fisher, Peter 901-9-13A 
Fisher, Susan 706-3-46A, 942-67°203A. 754-2° 169 ~t 
Fishman, Lise 981-81.262A 
Fitzgerald, Carmel A. 725-2073A 
Fitzgerald, David M. 753-4° 168A 
Fitzgerald, Peter J. 901-85.,79A, 940-60°200A, 744-5° 
156A, 972-50* 247A. 1013-117o364A 
Fitzpatrick, Lorraine A. 915-88.102A 
Fitzpatrick, Philip J. 744-3.155A 
Flaehskampf, Frank A. 901-51 °22A, 740-5 °150A, 
950-71 o213A, 985-105°268A, 1039-58.404A 
Flaherty, Martin 90 i-2 ° I IA 
Flaker, Greg C. 957-25-223A 
Flameng, Willem 749-4° 162A, 765-6.185A 
Flanagan, Terry 918-65°!05A 
Flapan, Andrew D. 942-62-201A 
Flaskamp, Christian 740-5°150A 
Fleck, Eckart 920-34.109A, 982-4-263A, 1003-22o 
3SIA 
Fleg, Jerome L. 901-33o IgA, 943-52°21MA 
Fleischman, Sidney 1037-7.401A 
Fleisher, Lee A. 910-111 °95A, 800-4.317A 
Fleishman, Craig E. 740-3.149A, 1040-61 o405A 
Fleming, Alan D. 901-4.8.21A 
Fleser, Angelica 976-51 • 255A, 781-2 • 290A. 780-6- 
289A, 1012-103°363A, 1041-87°407A 
Fletcber, Gerald E 741-1 ° 150A 
Fletcher, Ross D. 706-3-46A, 942-67°203A, 754-2. 
169A 
Fletcher, Scott E. 981-83°262A 
Flerescue, Heather 971-85 •246A 
Floyd. Julie 737-2,145A 
Fluff, Martin 718-5.63A, 941-7°201A 
Foale, Rodney A. 710-1.51A 
Foegh, Marie L. 776-4.283A 
Fogel, Richard I. 1001-108°349A 
Foley, David A. 931-117.127A, 931-118° 127A 
Follath, Ferenc 925-5-118A 
FoILs, John D. 904-44o86A 
Foltz. Judy 812-3°329A 
Fonarow, Gregg C. 906-52°89A, 927-19.121A, 736-4° 
144A 
Fong, Lance V. 1033-76-395A 
Fontaine, Arnold A. 901-119.37A, 735-5°!43A, 
9o,.J,-67o 238A 
Fontanet. Hector L. 718-6° 64A, 925-4 °117A 
Foote, Caroline 739-4° 148A, 747-4° 160A, 1018-46- 
372A 
Foran, John E 714-3.57A 
Foray, Ann 994-94°338A 
Forbes, Thomas J. 10i7-55°371A 
Ford, lan 919-103° 106A 
Foro, Sally E. 984-111 °266A 
Foris, Kathy 901-8*12A, 796-5°311A 
Fomlan. Sandra A. 907-58-90A, 766-4-186A 
Forni. Giovanni 949-117.211A. 757-5.174A, 770-1 ° 
191A 
Forr~ster, James S. 938-43-197A 
Forssmann, Wemer G 1003-28.352A 
Fortin, Donald E 987-17-271A 
Fortsa~ Michael J. 770-2° 191A 
Fortuin, Floyd D. 745-4°157A 
F~ht .  Brian 936-104°135A 
Foster, Gary P. 744-30155A. 769-3° 190A, 777-5o285A 
Foster. Lorissa 966-90• 239A 
Foster, Robert E. 941-1.200A 
Fouad-Tarazi, Femat M. 955-96-219A 
Fournier, Alain 917-116.104A 
Fowler. Michael B. 754-3.169A. 754-4°169A, 978-96. 
258A 
For,. Edward A. 988.23.273A 
Fox, Keith A. 901-48.21A, 940-59.199A. 942-62- 
201A. 1009-87.359A 
Fox, Kim 961-73.230A, 990-42 • 333A, 793-3 °307A 
Fox, Randy 1042-95.409A 
Frabetti, Lorenzo 730-6° 80A, 999- I 14.346A 
Fraccarnllo, Daniela 783-5.293A 
Fram, Daniel B. 717-2°61A, 728-5.77A. 956-32.221A 
Franchini, ~.A~riella 949-117.211A, 770-1 • 191A, 
812-4,329A 
Francis, Charles K. 771-3 • 192A 
Franco, Irving 762-2.180A 
Franeo. Nicoletta 756-5.172A 
Frank, Michael W, 937-29°194A 
Franke, Andreas 740-5.150A. 950-71 • 213A, 985-105° 
268A 
Franklin, Michael T 901-120.37A 
Frantz, Eckart 982-4. 263A 
Fran':, Michael R. 738-6-147A. 947-28.209A, 983-34. 
265A, 1038-13.402A 
Franzbach, Birgit 926-12° 119A 
Frenzosi, Maria G. 902-36 •82A, 971-82 ° 246A, 974-54 
°250A, 775-1°281A, 1030-46.388A, 802-3. 
319A, 813-3.330A 
Frasca, Fabrizio 715-6°59A 
Fraser, Alan G. 744-1 °155A 
Frazier, Elizabeth A. 767-4.187A 
Fredericks, Joost 928-24.122A 
Frederiekson, James W. 913-81 °99A 
Freed, Lisa A. 919-104°!07A 
Freedberg. Nahura A. 1001-108.349A 
Freedman, Jane E. 750-5.16'IA 
Freedom, Robert M. 714-6°58A 
Freeman, Gregmy L. 806-1 °323A 
Freeman. Michael R. 974-60.251A, 1041-88°407A 
Freigang, Kirsten D. 716-4.60A, 929-56°124A, 
929-57-124A 
Freiraark, Dov 996-5-342A 
French, John K. 973-62-249A 
French, Michael F. 925-4o117A 
French, William J. 720-2.65A, 717-3.61A, 762-4. 
180A, 1030-52 • 389A 
Fresco, Claudio 974-54*250A 
Frey, Berrd~ard 910.109o94A 
Fray, Martin J. 960-64°228A 
Fricker, Jay 767-6°188A 
Frid, David J. 932-100.129A, 774-3-280A. 774-6. 
281A 
Fried, Shlomo 1000-111 °347A, 1000-112.347A 
Friedman, John D. 914-95.100A, 914-100.101A, 
951-106.215A, 778-1 • 285A, 1041-91-4~'8A 
Friedman, Peter L. 706-6.47A, 756-6.173A, 1037-5 • 
401A 
Frielingsderf, Jurgen 740-5- I50A, 955-99° 220A, 
759-5-177A 
Frimerman, Arnn 902-29.81A 
Fro/lira, Barbara S. 979-85-259A 
Fry. Edward T. A. 742-1 • 152A 
Frye, Robert L. 725-3,73A, 775-3°281A 
Fu, Michael 970-121.244A 
Fu, Yuling 930-112° 125A 
FuessL Rolf 1013-121-364A, 804-3.321A 
Fujii, Akihisa 961-71.230A 
Fujii, SatoA,i "ri9-1°64A 
Fujii, Takashi 961-71 °230A, 1013 - 118 ° 36.tA 
Fujimoto, James G. 901-84.29A 
Fujireoto, Manabu 946-75.207A 
Fujioka. Micbelle 735-2°142A 
Fujioka, Talsuo 772-6- 278A 
Fujise, Kenichi 969-112,242A 
Fujita, Masatoshi 807-3°324A 
F~i~vara, l-lisayoshi 948-77.209A 
Fukai, Daisuke 901-77-27A, 978-98.253A. 978-99. 
258A 
Fukita, Hiroyuki 922-50. 112A 
Fukuda, Nohuo 10024s4..!SIA 
KEY: Author, Session-abst~a¢l num~'r * page numl~r 
Fukui. Masako 979-92,260A 
Fukunami, Masatake 901 - I i 0.35A, I 018-45 •372A, 
1033-70-393A 
Fukuoka, Shuji 001-76o27A. 968-20°241A 
Fuller, Thomas 901-107-34A 
Fuhon, David R. 769-5° 190A 
Fulton, Gregory J. 701-2.39A, 750-2* 163A, 944-13. 
205A 
Fumagalli. Maurizio 901-46.21A, 927-20.121A 
Fumagalli, Stefano 775-4.282A 
Funamoto, Masanobu 922-51 *112A, 744-6° 156A 
Funek, Franeoie 982-2.263A 
Funek, Reinhard 993-121.337A 
Funke, Hermann 964-105• 236A 
Furber, Roland 1030-49.389A 
Furchgon, Robert F. 790-3.303A 
Furniss, Stephen S. 932-94oi28A 
Furano, Takashi 703-5-42A 
Fuster, Valemin 922-47. 112A, 939-48° 198A, 770-4. 
191A, 78 I- 1 * 289A, 793-1.306A, 803-2-320A, 
8074°324A 
Fyfe. Bilhe S. 974-58°251A, 793-4o307A 
Fyfe, Derek A. 746-1 • 157A 
Gaasch, William H. 901-99°33A, 710-6.53A, 906-49° 
88A 
Gabel, Marjorie 806-2.323A 
Gabiache. Yaonic 991-46.334A 
Gadallah, Sameh 994-96°338A 
Gadler, Fredrik B. E. 726-3.74A 
Gaffney, F. Andrew 766-6° 186A 
Gagioch. Gerald 752-6°167A 
Galati, Alfonso 798-5-314A 
Galatius-Jensen, Soren 743-5°154A 
Galindo, Alvaro 765-3.184A 
Galiuto, Leonarda 1040-63°405A 
Gallagher. Diane M. 901-99-33A 
Galli. Michele 968-17°240A 
Gallo, Richard 939-48°198A, 781-1 °289A, 803-2° 
320A 
Galuppi, Gerald R. 991-49.334A 
Galvani, Mareello 974-59° 251A 
Gammon, RogerS. 991-47°3MA 
Ganau, Antonello 710-4-52A, 918-66o 105A 
Ganz, Leonard I. 706-6°47A, 795-2.31DA 
Ganz, Peter 901-14.14A, 759-6.177A. 776-5.283A 
Gao. Dong-Wei 942-61 °201A 
Gao, Ping I041-89°407A 
Gan, Runlin 904-43°85A 
Gao, Shao-Zhou 90t-26° 16A 
Gao. Shin-Ping 901-28.17A 
Gao, Yugi 993-117o336A 
Garan, Has.an 901-42 °20A, 727-5 °76A, 960-68 • 229A. 
1038-10-402A, 811 -I .327A 
Garcia, Alejandro R. 790-3.303A 
Gareia, Eulogio J. 940-57° 199A 
Garcia, Jamie 755-5° 171A 
Garcia-Dorado. David 783-6°293A 
Gareia-Fernandez, Migucl A. 901-.47.2;A, 787-6. 
299A 
Gardin, Julius M. 930-114.126A, 943-51 •203A, 
1005-33-353A. 995-67°340A 
Gardner, Laura H. 734.6•142A 
Gardner, Martin J. 901-8* 12A, 957-22°222A 
Garratl. Kirk N. 940-56°199A, 995-61 °339A 
Garrett, Jan 941-2.200A 
Garmer, Roland 996.-4.342A 
Garvey. Glenda J. 919-107.107A 
G:.~:. J,"-'~,-Marie 901-27°16A 
Gascho, Joseph 936-104* 13SA 
Gaslmrdone. AchiIle 987-20.272A, 975-72°252A 
Gatzoulis, Michael A. 786-1-296A 
Gaudette. Glenn IL 908-18 •92A 
Gaudron, Peter J. 923-68• 115A, 96062-228A, %0-63 
• 228A, 774-1 °279.sL 783-5.293A, 1029-40°387A 
Gauh. Michael J. 901-122.38A 
Gaum, Winston E. 909-25.93A 
Gaynor. J. William 997-9°343A, 997-10-343A 
Ge. James 93 I- I ~*  128A 
Ge, Junbo 702-1 °40A, 702-3.41A, 992-57.335A, 
1031-27-391A 
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Go, Shoping 966-89.238A, 757.2.173A. 992-59° 
336A, 1002-80-350A 
Gear, Kathy 1035-116.396A 
Gebara, Otavio C. E. 1007-92°357A 
Gebhardt, Sharon 975-76.253A 
Geigcr, Mary J. 789-5°302A 
Gelcijnse. Marcel L. 914-96.100A, 798-2.313A. 
1039-54 • 03A 
Gelpi, Ricardo J. 787-5°299A 
GeRman, Edward M. 957-25-223A 
Genda, Tomoo 940-54.198A 
Genest, Jacques J. G. 1028-74°385A, 1028-75,385A 
Gentile, Emneeseo 957-28°224A 
Gentilue¢i, Marco 754-1 °169A 
George, Barry S. 752-6-167A 
George.John M. 1045-16-412A 
George. Sahu 911-62°96A 
George, Samuel E. 701-2-39A, 750-2,163A 
Georgiades, George A. 932-99°129A 
Georgopoulos. Angoliki 915+88 - 102A 
Gerber, Thomas C. 1004-32.353A 
Gergel. Ivan 766-6-186A 
Germano, Guido 951-103-2|4A, 951-106.215A 
Gersh, Bernard J. 957-25*223A, 982-5-263A 
Gershliek, Tony 804-4°321A 
Get'sony, Welton M. 714-5 ° 58A, 746-6 •159A, 767-2 ° 
|87A 
Gerstenblith. Gary 901-31 ° 17A. 779-2.287A. 1029-37 
-386A, 1029-39.386A 
Gertz, S. David 976-50°255A, 781-1.289A. 1043-103° 
410A 
Geschwind, Herbert J. 779-3,287A 
Gewirtz, Henry 901-87-30A. 74~-2.162A, 987-18. 
272A 
Ghandi, Rina 718-1.62A, 787-1 •298A 
Gharavi, Ali G. 760-6+!78A 
Gharib, Mory 963-11 °234A, 1023-69°379A 
Gheorghiade, Mihai 901-71 °26A, 734-3° 141A 
Ghigliottl, Giorgio 719-3.64A, 990-40.332A 
Giaeca, Mauro 959-54°226A, 959-55°226A 
Giaehelli, Cecilia M. 901-121 o38A 
Giaunotti, AIdo 909-22-93A, 909-23.93A 
Giannuzzi, Pantaleo 968-17.240A, 957-28°224A 
Giazitzoglou, Elefiherios 949-122o212A 
Gibbons, Raymond J. 914-98-101A, 951-105.215A, 
749-1.162A, 956-34,222A, 1004.32o353A 
Gibbs, John L. 926-14°!20A 
Gibson, C. Michael 944-10.204A, 974-56,251A 
Gibson, Derek 97%120° 256A 
Gietzen. Fraok 734-1 °141A 
Giguere, Vincent 407-5 •2A 
Gil, Robert 958-4 1 ° 225A, 792-3 •305A 
Gdbert, Brian 918-65 ° 105A 
Gilbert, E. Michael 754-3 ° 169A, 754-4.169A 
Gilbert, Jeremy 787-2°298A 
Gilehrist, lan C. 1010-110°360A 
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Johnsen, Chad R. 738-5° 147A, 1001-102-3,,7A 
Johnson, Christoph~,." M. 915-88. [02A 
Johnson, David B. 94 l- [ -200A 
Johnson, Gerald, III io41,89.407A 
Johnson, Jenet V. 730-1 *79A. 994-o6.335A 
JohnSon, Jay A. 736-5 • ; 44A, 776-I° 282A 
Johnson, Judith 0,15-85~ 102h 
Johnson, Kevin M. 799-5°31SA 
Johnson. Lynne L. 968-21 ° 24! A, 1025-91 ° 381A 
Johnson, Mary[ R. 736- I • 143A, 757-1 • 173A. 776-2. 
283A, 779-4 • 287A 
Johnsorl, Sc~ tt I{. 705-4° 45A 
Johnson, Susan B. 727-6,76A, 94"/-25.208A, 101o-2. 
37~A 
}o, sen, Wendy 5. 923-63.114A 
Johnston, Joyce K. 996-2.341A 
Johnston. Marilyn A. 1042-93.408A 
Jolmsran, Roland 1023-68.378A 
Johnstone, Heather A. 710-1,51A 
Joliet, Niklas 702-1,40A 
Jollis, James G. 705-3.45A, 971-81.245A, 801-2. 
317A 
Jonas, Michael 901-67.25A 
Jonas, Richard a,. 103~-115.396A 
Jones, Denise 901-13° 13A. 903-4°83A, 721-2°67A. 
743-4* 154A, 956-33,221A, 752-5,167A. 771-5. 
193A. 773-4 • 279A 
Jones, Ellis L. 801-6.318A 
Jones, Janice L. 739-1 • 148A, 738-6.147A 
Jones. Margaret 7.~b.I °169A 
Jones. Michael 963-9.233A. 963-10° 233A, 963-12. 
2M.A, 966-89.238A. 966-92-239A. 757-2 ° 173A, 
985-108° 269A. 777-1 *284A, 777-2- 284A. 
1034-110.395A, 1034-113° 396A 
Jones, Peter H. 9~.5-107,133A 
Jones, Richard A. 986-11.270A 
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Jones, Robert H. 914-97.101A, 725-i .72A, 969-115. 
243A 
Jones, Suzanna 1001-104*348A 
Jones, Teresa 901-103°34A 
Jones, Thomas K. 714- I • 57A 
lonker, Jan J. 957-23,223A, 1009-89o360A 
jordan, Christian 921-42, II0A, 76!-4° 179A, 772-2° 
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Jorgcnscn, Michael B. 717-1,61b 
Josephson, Mark E. 7e6-5°47A, 928-24° 122 A, 
1000-i t 1 ° 347A, 1000-112°347A, 797-6o313A 
Jougasaki, Miehihisa 915-90,103A, 923-66° 114A, 
723-1 o69A, 723-6,71A, 970-118*243A, 996-I ° 
341A 
Joung, Keong 930- 114 * 126A 
Joy, Alice V. 1030-49°389A 
Joyal, Michel 782-6,292A 
Joya, James D. 759-4,176A 
Jubh, Michael 729-1,78A. 970-~20,244A, 779-5° 
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Judd, Dianne 734-2.141A, 805-2°322A 
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Julia, Margmita 783-6.293A 
Julius, Barbara K. 735-4° 143A, 945-21,207A 
Juneja, R. 7h7-3.187A 
Juag, Weme: 726-6o75A, 964.105,236A, 983-32° 
265A, 789-4,301A, 1038.8o401A 
JurBen, Frielingsdorf 950-71 • 213A 
Kaatz, Scott S. 1053-1,9A 
Kaburagi, Satoshl 702-4,41A, 103]-25°390A 
Kaeham, Suresh 933-88° 130A 
Kadambi, Vivek J. 709-1,50A 
Kaddoura, Samer 408-2.2A 
Kadish, Alan H. 929-59° 124A, 947-24* 208A 
Kadoba, Keiji 960.67,229A 
Kadowitz, Phillip L 790-5.303A 
Kaescmeycr, Wayne H. 917-119.105A 
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Katagiri, Takash! ,/96-2.311A 
Katai+ Satoshi 940-54~ 198A 
Kateher, Michael 1018-46.372A 
Kate, Hirohisa 997-14o344A 
Kate, Hircshi 1002-83o350A 
Kate, Junji 988-28o274A 
Kate, Kazuzo 1026-17o383A 
Kate, Masaya 933-91 °131A, 987-19.272A 
Kate. Norman S. 901-12.13A 
Katuh, Osamu 744-6.156A 
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Kamsika, Synichi 737-4° I,~6A 
Katz. Jose 1014-81°366A 
Katz, Marshall S. 1025-91 °381A 
Katz, Paul 1045-20°413A 
Katz+ Sarah E. 901-7o lZA 
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Katz, William E. 708-3o49A, 708-6°50A 
Kaufman+ David 724-2.71A, 1003-26°352A 
Kat,fmann, Philipp A. 955-99-220A, 759-5o 177A 
Kaul. Sanjay 766-1 * 185A, 991-45°333A 
Kaul, Sanjiv 718-2 • 63 A, 1040-.62 ° 405A, ~ 040-64 •
405A 
Kautzner+ Josef ~ 15-4.59A 
Kavanagh, Panl B. 951-103°214A 
Kavanagh, Terence 729-2.78A 
Kavcy, Rae-E'len Webb 909-25.93A, 932-96° 129A 
Kawachi, lehiro 989-41-275A 
Ka~agoe, Yasqhiru 924-69- 115A 
Kawaguchi, Masao 940-55° 199A 
Kawaguchi, Naomasa 960-67° 229A 
Kawai, 11ireya 959-56o226A 
Kawai, Sachio 1026-17°383A 
Kawaraura, Shnji 1013-118.364A 
Kawanishi, David T. 726-1.74A. 726-2°74A 
Kawano, Shigeo 968-20.241A 
Kawashima, Seinosuke 959-56.226A 
Kawashima, Yasunaru 980-80o261A 
Kawazoe, Kohei 980-,/8.261A 
Kay, G. Neal 901-59° 24A, 9!2-74°98A, 726.2.74A, 
811.2.327A 
Kayser, Hein W. M. 799-5.315A 
Kazrnaier, Silke 953-90*217A 
Kazoo, Takcyo 99'~- 14 * 344A 
[<cane, Da'~id 950-72.213A, 961-70° 229A 
Keane, Sean D. 781-5°290A 
Kcaney, John F. 904-44.86A, 750-1 • 163A 
Keamey, Margaret M. 739-5° 149A, 983-30.264A. 
789-5+302A 
Keamey, Marianne 407-1 • IA, 800-2.316A 
Keamcy, Peter 901-85 = 29A. 940-59° 199A 
Keams, Sharon A. ,/22-4°69A 
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Kcating vlark 756-1o171A 
Kcdes, L ~rry 780-2.288A 
Kcclan. Edward T. 1001-101*347A, 789-3,301A, 
79~-3.312A. 1036-84.400A 
Kcelan, Michael H.+ Jr. 781-5-290A 
Kecley, Fred W. 781-4,290A 
Keeling, Philip J. 906-48.88A, 959-57.227A, <:)59-59, 
227A 
Keenan, Daniel 962-2,232A 
Kceton, Barry R. 909-26.93A, 997-12-343A 
Kehcly, Anne 901-115,36A 
Kehoe. Mary K. 804-3°321A 
Keilson, Leonard M. 801-5,318A 
Kelemen, Mark D. 901-30,17A, 901-31 °I7A 
Kelinski, Klaus 919-105,107A 
Keller. Andrew M. 740.6+150A 
Keller. Mark W. 787-5o299A 
Keller, Robert B. 801-5o318A 
KelletI, Mirle A. 712-4.55A, 801-5.318A 
Kelly, Andrew 904-38.84A, 904-39°84A, 904-40o85A 
Kelly, Patricia 906..46,88A 
Kelly. Raymond P. 710-5.52A 
Kcisey.Sberyl E 1010-114,361A 
Kelsey, Winifred 709-3.50A 
Kemp. Graham 923-65, !14A 
Kempkes, Annette 783-1.292A 
KenKnlght, Bruce H. 912-71.97A, 738-2.147A, 738-5 
° 147A, 983-36 • 266A 
Kenneback, Goran 706-1,46A 
Kennedy, John 766-6.186A 
Kent, Kc;nneth M. 922-48.112A, 724-2°71A. 732-3° 
138A, 742-6° 153A, 958-40.225A, -/53-2-167A. 
761-3° 179A, 782-2,291A, I011-105 °362A, 
IO11-106.362A, 1013-12t,364A. 1032-35* 
393A, 804-3,321A 
Kent, Robert L. 709-2°50A 
Kent. Virginia 739-5.149A. 983 30°264A, 789-5, 
302A 
Kcogh, Bruce E. 941-3-200A 
Kcphart, Gall M. 977-122.257A 
Kemmatl, Shahin 931-1 !6-126A, 931-120° 127A 
Kerber, Richard E, 967-94,240A, 965-96,236A, 
965-100* 237A 
Kerber, Sebastian 1051-2°8A 
Kerdsinchai, Pitsanu 921-39 • I I 0A 
Kereiakes, Dean 731-6,138A, 752-6.167A, 773-6, 
279A, 991-48 • 334A 
Kerensky, Richard A. 763-5.182A 
Kerkcr, William 742-3.152A 
Kern, Jeffrey H. 714-5.58A 
Kern, Karl B. 810-2,327A 
Kern, Morton J. 945-16.206A, 945-18.206A, 798-~° 
314A 
Kernoff, Robert ,/79-6°288A, 1013-117.364A 
Kerr, Charles Robert 999-113o346A, 999-115,346A 
Kerrick, Cheryl 724-4°72A 
Kerut, Edmund K. 1002-81 °350A 
Kcsler, Karcn L. 914-9,/. 101A, 729-3°78A, 778-2, 
286A, 778-4°286A, 778-5,286A, 813-1-329A 
Kessler, Kenneth M. I022-60,377A 
Khaja, Fareed 919.108° I@7A, 721-5°68A, 941-6° 
201A. 937-34° 195A 
Khalilb. Khalifa 901-21 °ISA, 748-2°161A 
Khan, M.A. All 996-2,341A 
Khan, Muhammad 783-3.293A 
Khan, Sloven S. 944-11.205A 
Khan, Tchreen 1026-19°383A 
Khan, Ziauddin 709- I • $OA, 984- I 15 • 267A 
Kharbanda, Surender 1006-17,,355A 
Khattar, Rajdeep S. 955-98.220A 
Khaw, Ban-An 901-104°34A, 908-18o92A, 713-5. 
56A. 981-82 • 262A, 764-3 ° 183A, 1006-17 •355A, 
804-2 * 32 IA 
Khosla, Sandeep 922-45 •I 11A 
Khoury, Direr S. 1001-107-349A 
Khoury, Muin 746-1 * 157A 
Khoury, Philip R. 1035-120.397A 
Khrestian, Celeen 409-3,4A 
Khurana. Sandeep 991-51.335A, 809+1.325A 
Kiat, Hoscn S. 914-95.100A, 914-100. IOIA, 951-103 
• 214A, 951-104.214A, 951-106°215A, 778-1 ° 
285A, 1041-91,408A 
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Kichuk, Maryanne R. 767-2-187A 
Kidwell, Gregory A. 928-22° 122A 
Kiemeoij, Ferdinand 901- [9° 15A, 753- I- 107A 
Kieman, Francis J. 717-2°61A, 128-5.77A, 956.32° 
221A 
Kikeri. Deepak 901-17.14A 
Kileo.vne, Creseence M. 933-92,131A 
Killam, Anne [.. 931-121 • 127A 
Killisch, Jean-Pmrie 1%-119.337A 
Kilpatrick, Lucienne 017-58.371A 
Kilzer, Katvn L. i,~4~-66.406A 
Kim. Beomjin 984-113.267A, 984- 114.267A 
Kim, CbeuI-Ho 1029-42.385A 
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Kim, Dae H. 1050-1 °7A, 984-114-267A 
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Kim. Ki-Bong 980-77.261A 
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Kim. Yong-Jin 980-77.261A 
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Knelling, Todd M. 1015.35o368A 
Kofflard, Marcel J. 950-72.213A 
Koh, Steve W. 929-54° 123A 
Kohler, Josef 785-6° 296A 
Kohmoto, Takushi 901.9° 13A, 901-94.31A 
Kohno, Michihiro 1013- I 18 • 364A 
KoLya, Tetsuro 1036-79.'~9gA 
Kolansky, Daniel M. 981-81.262A 
Kolibal. Sylvia 911-62.96A, 911-63-96A 
Kolodgie, Frank D. 920-32° 108A 
KEY: Author. Session-absRact number • page number 
Komari, Faycz 950-70o213A 
Komeda, Masashi 901-96.32A 
Komesaroff, Paul A. 955-95.2|9A 
Komiyama. Nobuyuki 940-60.200A 
Koraorowaki. Richard A. 938- ,'4.197A, 78i-5. 290& 
Kondo, Hiroya 985-I03.268A 
Kondo, Nicholas 944-10-284A 
Kot~do, Tomohiro 9t3-78-99A 030-1 ]3-12f:A 
Kong. Thomas Q. 920 59,124A..010-109-3~0/~ 
Kong. Yihong 1003-'~4,351~A 
Konig, Uwe 971-84-246A 
Konishi. Junji 807-3.324A 
Konstam, Mar,in A. 734-5- I,~2A, 774-2.280A 
Kontay, Frederic 752-3.166A 
Kontes, Michael C. 901-90.31A, 1025-95o382A 
Kop, Wdlem L 794-1 o308A 
Kopcsek, Henry 1052-1.BA 
KoFcek3; Stephen L. 10i6-43.37~:A 
Kopp, Douglas E. 706-2o46A 
Korcar:z. Claudia 708-1 o48A, 95fi-69~213A 
Koretstmc, Yukihiro o,42-63,202A, 79I-2 * 31MA, 
1015-34*367A 
Kors. Jan A. 775-6.282A 
Korte. Thomas 964-105o 236A, c,83-32. 65A, 789-4. 
301A, 1038-8-401A 
Korth, Michael 1019-3°374A, 1019-4-374A, 1019-5. 
374A 
Kemp. Eva 74~-6.154A 
Kos, Thomas 910-109.94A 
Kosa, Istvan 707-6-,~A 
Kosakai, Yoshio 9g0-go.261A 
Ko~,cis, John 904-38-84A 
Kosinski, Andr'zej 5. 1053 2-9A, 771-6.193A 
Kostcr, Ralf 917-1 '7-104A, 976-49,254A 
kostis, John B. 901- I 14.36A, 7 i 0-2 • 52 A, 906.51 •
89A 
Kosuge, Masami 765-2-184A 
Kothari. S. 767-3° 187A 
Keller, Morris N. 961.74.230A, 995-64°340A 
Kotov. Atexey 1037-2°40OA 
Kottke-Marehant, Kandice 969-110.242A, 988-26. 
253A. 86'0-1 °316A 
Kouehoukos, Niche;as Thomas 712-4.55A. 982-7. 
264A 
Koudsi. Basem 902-31 .glA 
Kouknui, Francois 992-3.263A 
Kovach, Julie A. 921-37.109A. 1008 53,358A 
Kox, Wolfgang 994-93.337A 
Kezakova, Michaela 993-1 I8.336A, 1023.72°379A 
Kozer. Leonid 1000-109.346A 
Kraemer, Bruce A. 902°31-81A 
Krahn. Andrew D. 999-113-346A 
Krajcer, Zvonimir 725-6.73A 
Krajinovic, Maja 959-54-226A, 959-55.226A 
Krakau, lngo 1030-45.38gA 
Kral, Brian O. 910-11 -95A, 807-1.323A 
Kramer, Christopher M. 941-5°201A, 759-4-176A 
Kramer. Paul 14, 913-83.100A 
Kmnias, Evangelia G. 709-1.50A 
Krantz. David S. 794-1-30BA 
Krattse, Lisa 1007-91.357:t 
Krauss, Daniel E. 932-93-128A, 769-6.190A 
K~bs, Winfi'ied 740-5-150A, 950-71.213A, 985-105° 
268A 
Krenning, Erie 914-96.100A 
Kreps, Edward M. 732-I° 138A 
Kreuzberg, Heinz 720-6- 66A, 972-47 ° 247A, 1036-82 • 
399A 
Kreuzer, Eckart 909-24.93A 
Kreuzer, Heinrich 993-122.337A 
Kr~csfeld, Alan 1042-95 °409A 
Kfiesfeld, David 787..4°298A 
Krieger Karl H. 962-I °231A 
Kfiegler, Bert 910-109-94A 
Krimbou, Larbi i028-74.385A 
Kringleo, Mark 963-8.233A, 963-10.233A 
Kristenseo, Ingrld B. 1026-20.383A 
Krittayaphong, Rungroj 052-113°216A 
• Krul, Ryszard 726-4.74A 
Kromer, Eckhard P. 978-100-259A 
Kren. Jack 1035-119.397A 
Krone, Ronald J. 766.3.186A, 1010-115°361A 
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Kronzon, Itzhak 1023-71.379A 
Kroon, Abraham A. 907-55-90A, 1005-35.354A 
ICdalcoff. Mitchell W. 901-6- I2A, 712-1 °54A, 752-6. 
167A, 765-5. IgSA, 991-47°334A 
Kmeger, Steven K, 754-4.169A 
Kruger, Dietmar 987-15-271A 
Kruger, Stefan 985-105.268A 
Krukenkamp, lrvin B. 908-18°92A 
Krum, David 789-3°301A, 797-3.312A, 1036-84. 
400A 
Kruse, Kevin R. 904-41 *85A, 731-6.13gA, 991.47. 
334A 
Kryl, _[:~vid 1044-107.411P 
Kubat. K. 703-2.42A 
Kublcr, Wolfgang 912-6~,.96A, 713-6-57A, 1003-28. 
352A 
Kuho, Shigeru 772-6°275A 
Kubota, Tomoyuki 922-50.112A 
Kuck, Karl H. 928-25.1"2A, 727-4-76A, 948-82. 
210A, 747.2.159A 
Kuckertz, Edith 912-76°98A 
Kudaibordieva, Guimira Z. 1052-2.gA 
Kudej, ~ynqond K. 901-75-27A 
Kudo, Takashi 807-3,324A 
Kuecherer, Helmut F. 728-6.78A 
Kufe, Donald N, 1006-.17.355A 
Kugiyama, Kiyotaka 933-86.130A, 937-33 • 195A, 
I016-44.370A 
Kugler, Iogfid 960-62- 228A, 960-63.228A, 774-1 • 
279A 
Kugler, John D. 981-83-262A 
Kuhl, Harold P. 740-5.150A, 950-71 °213A 
Kuhn, Henning 748.4.161A 
Kulmel, Peter 938-39.196A 
Kuji. Naoraitsu 765-2.184A 
Kukin, Marcick L. 1030-48-389A 
Kullo. IRikhar J. 750-6.164A, 970-118.243A, 781-3. 
290A 
Kumagai, Kazuaki 901.110.3SA. 1018-45.372A, 
I033-70*393A 
Kumagai, Koichiro 409-3-4A 
Kumar, Anand 1029-38.386A 
Kumar, K. 767-3.187A 
Kumpe, David 800-5~317A 
Kuntz, Richard E. 717-6°62A, 722-6°69A, 976-48° 
254A, 772-5.277A, 1003-26° 352A, 782-1.291A, 
782-2.291A, 782-5 • 292A 
Kuppusamy, Periannan 901 -102 • 33A, 915-89 • 103A 
Kurigane, Keiji 980-79.261A 
Kurita, Akira 737-4.146A, 961-76.231A 
Kuroiwa, Akio 998-75,345A 
Kurtz. John 804-1.321A 
Kutalek, Stereo D. 1038-11.402A 
Kutcher, Michael A. 969-111 ,.242A 
Kuvelas, Mary T. 93 I-I 21 • 127A 
Kuwabara, Yoichi 1031-28.391A 
Kuzuya, Tsunehiko 1029-41.387A 
Kvaeruess, Jam 986-11 * 2/0A 
Kveselis, Daniel A. 909-25°93A, 932-96.129A 
Kwan. Oi Ling 924-76. 117A, 93 I-I 16.126A, 93 I- 120 
• 127A. 787-3°298~ 
Kwon, Jeffrey 963-8,233A, 963-9*233A, 963-10- 
233A 
Kwong. Kenneth 1015-35,368A 
Kyo, Shunei 1002-80.350A, 1002-82.350A, 810-4. 
327A 
L'Abbate, Antonio 901-54.22A, 907-57 • 90A, 755-1 • 
170A, 755-4° 171A, 986-11 °270A, 1055-2o 10A, 
1023-72 ° 379A 
L'Italien, Gilbert J. 800-4.317A 
La Rosee, Paul 923-67. I 15A 
Labhe. Thierry 901-21 •ISA 
Lahhasetwar. Vinod 983-33.265A, 1037-6.401A 
Labinaz. Madno 722-4.~.9A 
Lablanch¢. Jean-Marc 73 I- 1 • 137A, 732-6 • 139A, 
782-6.292A. 1012-102.363A 
Labovitz. Arthur J. 798-3°314A 
Labrunic, Bernard 975-7l .252A 
Labrunie, Pierre 71 I-3,53A 
Lacoste, Lucic 1045-19°413A 
Laeroix, Philippe 962-6°232A 
Lacy, CliRon R. 901-114.36A 
LaDuca, Frank 800-6,317A 
Laghrissi-Thode, Fouzia 766-6.J86A 
Lagrange, Philippe 962-6.232A, 769-6. IgOA 
Lahore. Roger J. 706-5.47A, 976-48 •254A, 772-5. 
277A 
Lahiri, Avijit 9':5-98-220A, 1004-31.353A, 802-4- 
319A 
Laird, John R. 921-37-109A, 939-47° 198A, 803-1 • 
320A 
Lakatos. Matyas 1029-43-387A 
Lakatta, Edward G. 943-52°204A 
Lakier, Jeffrey B. 90 I-71 ° 26A 
Laks, Hillel 927-19.12|A, 736-4.144A, 736-5° 144A, 
765-3 • 184A, 776-1.282A 
Lal, Mohan 751-4.165A 
LaHemand, Francoise 978-95-258A 
Lain. Jules Y. T. 719-4 • 65A, 991..'49°334A, 1045-19 • 
413A 
Lam, Man.Hoa 1012-103°363A 
Lamas, Gervasio A. 957-25.223A, 964-107.236A 
Lamaud, Michel 1023-73.379A 
Lamb, David 901-85.29A 
Lamb, Hildo J. 729-5.7¢JA 
Lamb, Robert K. 909-26.~3A 
Lambert, Linda )01-107.34A 
Lambrew, Custas T. 717-3.61A 
Lambrnu. Spy,s 984-109.266A 
LaMorte, Vicky 407-5.2A 
Lampe. Felix °89-37°274A 
Larapert, Rachel J. 910-115-95A, 1001-106,348A 
Lance. Ellen I010-113.361A 
Landau, Charles 409-2°4A. 712-1 • 54A 
Landi, Patrizia 907-57.90A 
Landin, P-onald J. 958-42,225A 
Landzberg. Michael J. 704-3.43A, 704-4.44A 
Lane, David 1016-38.369A 
Lane, Geoffrey K. 941-2,200A 
Lanford, Lizabeth M, 997-11.343A 
Lang, Roberto M. 409-4-4A, 708-1 °48A, 932-93. 
128A, 950-69.213A, 769-6. I90A 
Lang. Samuel 962-1 • 231A 
Langan, Made-Noelle S. 911-64*96A 
Langbcrg, Jonathan J. 901-56.23A, 739-2.148A, 
948-78°21eA. 998-71-345A, 1020-1 t -376A. 
797-5.313A, 1037-7,401A 
Lange. Aleksandra 901-48.21A, "05-13°87A, 940-59. 
199A 
Langc, Peter E. 808-3.325A 
Lange, Richard A. 409-2.4A 
Lange, Rudigur 713-6- 57A 
Langer, Anatoly 901-6, I2A 974-60.251A, 1041-88- 
4G7A 
Laniado. Shlomo 902-29.81A 
Lanoue. Alyce S. 722-6.69A 
Lansky. Alexandra J. 1003-25,351A, 1003-26.352A 
Lanza, Gaetano A. 910-114 •95A, 796-6 • 311A 
Lanza, Gregory M. 969-: 14.243A 
Lapcrcbo. Thierry 973-64.2~9A 
Lapetina, Fcmando L. 810-f.326A 
Lapeyre. Andre C. 914-98,101A 
karagh, John H. 794-2-308A 
LaRaia. Paul J. 1015-35.368A 
Laramee, Louise A. 722-4.69A 
Lardo. Albert C. 930-114.126A, 10t7-54.370A 
Lardoux, Herve 982-3.263A 
Lariseh, Katharina 938-4 1 * 196A 
Larry, John A. 932-100° I29A 
Larsen, Ranae L. 996-2.34lA 
Larson, Martin G. 906-50.89A, 771-2.192A 
Laskari. C1¢o V. 901-49.21A, 708-4.49A, 718-4.63A. 
967-93 •239A 
Laskey. Warren [z.. 762-5. I81A 
Lasorda, David M. 759-4.176A, 765-5 °185A 
Latini, Roberto 902-36o82A, 775-1.2BIA, 030-46. 
388A, 802-3.319A 
Latson, Larry A. 926-9. 119A 
Lau, Herbert 1031-23.390A 
Lauer, Michael A. O71-79.245A 
Lauffer, Randall B. 986-10.270A 
Launbjerg, Jcppc 743-5-154A 
Laurence, Rita G. 765-4,184A 
KEY: Author, Session-abstract number •page numcer 
Laurent, Jean-Pierce 921-42, 110A, 761-4.179A, 
1032-29.392A 
Lauri. Gianfmneo 960-66.229A 
Laurienzo, Joy M. 907-54o89A, 931-119-127A 
Lauricr, Jean 1006-18.355A. 1003-27.352A 
Laursen. Jom B. 790-1-302A 
Lauterstein, Deborah A. 707-3.47A 
Lauu,, David B. 765-4-184A 
Lauzon, Claude 901-8-12A, 957-22.222A 
Lava1, Gerard J. 901-21 * ISA 
Lavie, Carl J., Jr, 723-5.70A, 989-38.274A 
Lavori, Philip W. 741-5.151A 
Lawrence, Audray 919-103, le6A 
Lawfie, Gerald M. 705-6.45A, 725-4.73A, 788-4. 
300A 
Lawson, George M. 750-6,164A 
Lawson. Mark A. 986-9-270A 
Lawson, Wilham E. 901-53022A 
Lazar, Harold L. 908-16°91A 
Lazar.us, Daisy E 901-112.36A, 701-4-39A 
Lazzara, Ralph 727-2-75A, 747-1 • 159A, 747-50160A, 
768-2° 188A 
Lazzerini, Guido 770-6-192A 
Le Feuvre, Claude 976-52-255A 
L¢ Heuzey, Jean-Yves 1019-1-374A 
Le May, Michel R. 722-4.69A 
Lear, James L. 800-5.317A 
Leavitl, Gary D. 799-5°315A 
LeBlanc, Marie-H.A. 757-4.174A, 996-7°342A 
LeBreton, Herve 728-3.77A 
Lcchin, Marcel E. 709-3°50A 
Lcclera, Guy 976-51 •255A, 781-2.290A, 780-6. 
289A, 1012-103.363A, 1041-87°407A 
Leclercq, Christoph¢ 73t-1 • 137A 
Leclercq, Jean Flancois 927-17. I20A 
Ledlcy, Gary S. 961-74: 230A, 995-64 •340A 
Ledru, Francois 1006-18.355A, 1003-27.352A 
Ledu, Sophie 1035-122.398A 
Lee, Brian 960-61,227A 
Lee, David 992-60.336A 
Lee, Edward 791-5°304A 
Lee, Eric T. 728-4 • 77A, 1017-54.370A. 1017,59 • 
371A 
Lee, Evelyn M. 775-5.282A 
Lee, Felix H. 919-107,107A 
Lee, Forrestcr A. 910 115.95A 
Lee, Har:s H. 90U55.23A 
Lee, John J. 716-2.60A 
Lee, Kamthom S. 812-1.328A 
Lee, Ken W. 715- I • S8A 
Lee, Myoung-Mook 1029-42-387A 
Lee, Mynng-Yong c;24-70. I |SA, 966-88.238A 
Lee, Pui-Kee 999-115.346A 
Lee, Randall J. 947-23°208A 
Lee, Thomas H. 801-4.318A 
Lee. Victor 747-4.160A 
Lee, Young-Woo 980-77*261A, 1029-42.387A 
Leech, Stephen H. 925-1 • 117A 
Leenhardt, Antoine 927-17-120A 
Lees, Belinda 994-93.337A 
Leesar, Massoud 901-89,30A 
Leeson, Paul M. 989-42-275A 
Lefer, David J. 701-6.40A, 915-86.102A 
Lefevm, Thierry 722-3 • 69A, 982-2 • 263A, 975-71 •
252A 
Lefkowitz, David 968-19.241A 
Lelkowitz, Robert& 780-3°289A 
Lefroy. David C. 1003-23,351A 
Legget, Malcolm E. 740-2.149A, 735-2. |42A 
Legrand, Victor 901-19.15A, 804.-4o321A 
kehikoinen, Pertti 1041-85.406A 
kchmann. Guenter 994-99-339A 
Lehmann, Michael H. 901-44°20A, 927-21-12IA, 
756-4.172A 
Leh,. Hans 991-50.334A 
[eimberger, Jeffrey D. 762-6°|81A 
Leiper, Susanna J. 942-62.201A 
LeJemtel, Thierry H. 754-1 • 169A, 754-4,169A 
Lenz, Christina 976-47o254A 
Lenzi, Tiziano 730-3°80A 
Lena, Martin B. 7024.4|A,  921.40. il0A, 922-48. 
112A, 724-2- 71Ao 732-3.138A, 742-2.152A, 
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742-3.152A, 742-6.153A, 958.40.225A, 753-l ° 
167A, 753-2° 167A, 761-3° 179A, 1003-25.351A. 
1003-26.352A, 782-1.291A, 1011-105-362A. 
1011-106°362A, 1013-121°364A, 1031-25, 
390A, 1032-35.393A, 804-3.321A 
Leonardo, Filippo 934-77-131A, 730-5.80A, 990.-44. 
333A 
Leonte, Gabriel 1005-54o358A 
Lent, Jonathan 780-2,288A 
Leotta, Daniel 740-2-149A 
Leppo, Jeffrey Allen 741-5o 151A, 800-4,317A 
Let°hours, Guy 710-3-52A 
Loman, Awir 915-91 •103A, 934-85 • 153A, 938-38. 
196A, 940-56° 199A 
Letman, Brace B. 901-60°24A, 715-1,58A, 929-5~° 
124A 
Lemer, Gall 758-2° 175A, 758-4 •175A, 758-5 •175A 
LeRoy, Sarah !035-117-397A 
Lesbre, Jean-Philippe 924-74 • 116A 
Lesch, Michael 713-4 •56A, 1015-33 • 67A 
Lesh, Michael D. 94g-78-210A 
Lespcrance, Jacques 1006-1g-355A, 1003-27o352A, 
990.43.333A 
Letae, Brice 928-26,122A, 768-5° 189A, 1037-1 *400A 
Lethen, Harald 901-51.22A. 1039-58*404A 
Leung, Dominie Y. 735-1 °142A, 735-6° 143A 
LeVeen, Robert F. 1042-95.409A 
Levin, Philip 1032-30°392A 
Levin, Robert N. 791-6,304A 
Levine, Arlene B. 1015-33°367A 
Lcvine. Benjamin D. 919-106.107A 
Levine, Jamie 769-5° 190A 
Levine. Robert A. 407-3. IA, 409-1 °4A, 901-50.21A, 
901-119°37A, 924-70* lISA. 735-5-143A, 962-3 
-232A, 966-ggo238A, 777-5-285A, 785-I -295A 
Levine, Rooald L. 772-1,277A, 803-3.320A 
Levine, Steven J. 901-103.34A 
Levine, 1". Bany 1015-33,367A 
Levitsky, Sidney 908-18 •92A 
LevRzki, Alexander 976-50.255A, 1043-103-410A 
Levy, Andrew P. 408-3.3A 
Levy, Daniel 906-50.89A, 781-4.290A 
Levy, Denis J. 963-11.234A, 1023-69.379A 
Levy. Nina S. 408-3.3A 
Levy, Robert J. 983-33.265A, 1037-6.401A 
Levy, Samuel 954-86°218A, 1030-51.389A 
Lewalter, Thoraten 726-6,75A, 964-105°236A, 789-4- 
301A, 103g-8,401A 
Lewis, Basil S. 932-97.129A 
Lewis, James E. 1032-3n°393A 
Lewis. Malcolm J. 976-46.254A 
Lewis, Richard J. 1001-106°348A 
Lewis, Stephen J. g12-3-329A 
Li, Cuilan 738-6° 14'7A, 947-28.209A, 983-34.265A 
Li, Huagui 1001-101 o347A, 789-3-301A. 79%3° 
312A, 1036-84- 00A 
Li, Jcnnifec 901-52° 22A, 740-3° 149A, 741-4. I51A, 
1040-61,405A 
Li, Shu 949-120°212A 
Li, Wet 986-10 • 270A 
Li, Xiang-Ning 740-2.149A 
Li, Yongli 904-43°85A 
Liang, Weidong 967-94,240A 
Liang, You-hut 920-32.108A 
Liao, Hut 925-7 •! 18A 
Liao. Shixiong 1006-16,355A 
Libcra, Luciano Dalla 1033-71.394A 
Libonati, Joseph R. 733-3-140A, 1014-77.365A 
Liehtenberg, Robert C. 905-11.87A 
Lie, Koog I. 901-83-29A, 932-95°128A, 942-64- 
202A, 942-68.203A, 954-88o21gA, 751-5° 165A, 
988-22 •273A 
Licberman, Erie H. 964,107.236A, 759-2.176A 
Liebrieh, Andreas 964-108.236A 
Liehson, Philip R. 901-81.28A, 1050-2°7A 
Liem, A. H. 724-5°72A 
Lien, Wen-Pin 1036-80°399A 
Lighezan, Daniel F. 912-69°96A 
Ligon, Robert W. 707-1,47A 
Lilly, R, Eric 745-I °156A. 780-3.289A 
Lira, Tat Tian 779-6°288A 
Lira, Young-Jae 798-4.314A 
Lima, Joan A. C. 901-30,17A, 901-31 ° 17A, 943-51 ° 
203A 
L;ma, Ricardo 715-5o59A 
Lin, Ba 910.110.94A 
Lin, Fang-Yu¢ 768-3° 188A 
Lin, Jiunn-Lcc 768-3.188A, !036-80.399A 
Lincoff, A. Michael 702-2-40A, 903-2.83A, 903-5. 
g3A, 903-6 °83A, 7: 2-6 • 55A, 991-48 • 334A. 
792-1 °305A 
Lincoln. Christopher 908-20.92A, 1035-121-398A 
Lindahl, Bertil 972-45.246A 
Linde, Cecilia 726-3,74A 
Lindncr, Jonathan R. 718-2°63A 
Lindsay, Stcven J. 1000-110.347A 
Lindvall, Kaj 957-26,223A 
Ling, Liens H. 901-98.32A, 785-5°296A 
Link" Alfred 1018-50,373A 
Link, Mark S. 739-4° 148A 
Linka, Andre 784-3.294A 
Linn, William 751-3.165A, 1007-91.357A 
Linoemei~r, Thomas J. 744-2° |55A, 958-42° 225A, 
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